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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi good government 
governance  terhadap akuntabilitas keuangan dan dampaknya pada kinerja keuangan 
pemerintah daerah survey pada SKPD di Kabupaten Bandung Barat. Sampel yang digunakan 
sebanyak 45 responden yaitu kepala sub bagian keuangan yang berhubungan dengan 
akuntabilitas keuangan dan kinerja keuangan pemerintah daerah.  
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dan verifikatif. 
Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data primer dengan menyebarkan 
kuesioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Nonprobability sampling dengan menggunakan sampling jenuh. Analisis statistik yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu uji validitas, uji reabilitas, uji normalitas, path analysys¸ 
koefisien determinasi. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi good government governance  
berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan, besarnya pengaruh implementasi good 
government governance  berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan yaitu 60,9% dan 
sisanya 59,1% dipengaruhi oleh faktor lain, dan akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap 
kinerja keuangan pemerintah daerah, besarnya pengaruh akuntabilitas keuangan berpengaruh 
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu 50,5% dan sisanya 49,5% dipengaruhi 
oleh faktor lain, sedangkan besarnya pengaruh implementasi good government governance  
terhadap akuntabilitas keuangan dan dampaknya pada kinerja keuangan pemerintah daerah 
yaitu 55,4% dan sisanya 44,6% dipengaruhi oleh faktor lain. 
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This study aims to determine the effect of the implementation of good government 
governance on financial accountability and its impact on the financial performance of survey 
local governments in SKPD in West Bandung Regency. The sample used was 45 respondents, 
namely the head of the financial subdivision which deals with financial accountability and 
financial performance of local governments. 
The research method used is descriptive and verification approach. Data collection 
methods are carried out through primary data by distributing questionnaires. The sampling 
technique used in this study is Nonprobability sampling using saturated sampling. Statistical 
analysis used in this study is the validity test, reliability test, normality test, path analysis, 
determination coefficient. 
The results of this study indicate that the implementation of good government 
governance has an effect on financial accountability, the magnitude of the effect of the 
implementation of good government governance affects the financial accountability of 60.9% 
and the remaining 59.1% is influenced by other factors, and financial accountability affects 
the financial performance of local governments. the magnitude of the effect of financial 
accountability affects the financial performance of local governments, namely 50.5% and the 
remaining 49.5% is influenced by other factors, while the magnitude of the effect of the 
implementation of good government governance on financial accountability and its impact on 
the financial performance of local governments is 55.4% and the rest 44.6% is influenced by 
other factors. 
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